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 ΢ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ Α΢ΣΙΚΩΝ ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ ΢ΣΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
ΒΟΛΟΤ 
 
Για τθν εργαςία αυτι χρθςιμοποιικθκε ζνα υπαρκτό οικόπεδο 
τθσ πόλθσ του Βόλου για τθν καταςκευι ςυγκροτιματοσ 
αςτικών κατοικιών.  
Για  τθν υλοποίθςθ αυτισ τθσ μελζτθσ ζχουν τθρθκεί όλεσ οι 
διατάξεισ του ΓΟΚ ςχετικά με τθν περιοχι. 
Επίςθσ εξετάςτθκε το πώσ επθρεάηουν οι ςυνκικεσ τθσ 
περιοχισ το ςχεδιαςμό, όπωσ ηθτιματα υπαίκριου χώρου και 
τυπολογιών.  
Τζλοσ, μελετικθκαν ςε λεπτομζρεια κάποια καταςκευαςτικά 
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URBAN RESIDENCE COMPLEX IN THE CITY OF VOLOS 
 
For this project it was used an existing land in order to build an 
urban residence complex. 
In order to achieve this study I used all terms of construction. 
It was also examined how they affect the conditions of the 
planning area as open-space issues and typologies. 
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΢ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ Α΢ΣΙΚΩΝ ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ ΢ΣΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΒΟΛΟΤ 
 
 
Για το αντικείμενο τθσ διπλωματικισ μου εργαςίασ αποφάςιςα να χρθςιμοποιιςω ζνα υπαρκτό οικόπεδο 
τθσ πόλθσ του Βόλου για τθν καταςκευι ςυγκροτιματοσ αςτικϊν κατοικιϊν. 
Στόχοσ αυτισ τθσ μελζτθσ ιταν να δθμιουργθκεί ζνασ οικιςτικόσ χϊροσ που κα εξαςφαλίηει μια πιο 
ποιοτικι ηωι ςτουσ κατοίκουσ του ςυγκροτιματοσ. Ζτςι προζκυψαν 8 κτίρια των 170 τ.μ. (κατά μζςο όρο). 
Το οικόπεδο προσ μελζτθ βρίςκεται ςτο τζλοσ τθσ οδοφ Κφπρου (που είναι το ςφνορο των περιοχϊν 
Καλλικζασ και Καραγάτσ), ςτθν ζνωςθ τθσ με τον περιφερειακό και είναι ανοικοδόμθτο. 
Η κφρια όψθ του επί τθσ οδοφ Κφπρου, ζχει νότιο προςανατολιςμό. Στθ δυτικι και βορειοδυτικι όψθ 
υπάρχει οδόσ υπό καταςκευι. Κατά μικοσ του βόριου τμιματοσ ςυνορεφει με ςυγκρότθμα 
κατοικιϊν(μεηονζτεσ). Στθ δε ανατολικι του πλευρά υπάρχει κοινόχρθςτοσ χϊροσ με προοπτικι 
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Για  τθν υλοποίθςθ αυτισ τθσ μελζτθσ ζχουν τθρθκεί όλοι οι όροι του ΓΟΚ ςχετικά με τθν περιοχι. Αυτοί 
είναι οι εξισ: 
 
1. Εμβαδόν οικοπζδου  (α,β,γ,δ,ε,η,θ,α,) = 2182.87 τ.μ. 
 
2.Επιτρεπόμενα ςτοιχεία δόμθςθσ 
 
* Κάλυψθ : 2182.87*70% = 1528.00 τ.μ. 
 
* Δόμθςθ : 2182.87*0.80 = 1746.29 τ.μ. 
 
* Συνολικόσ όγκοσ : 1746.29 *7.50 = 13.097,18 κ.μ. 
 
* Μζγιςτο φψοσ : 7.50 μ. 
 
* Απόςταςθ δ : 3+(7.50*0.10)= 3.75 μ. 
 
* Θζςεισ ςτάκμευςθσ : δόμθςθ/100 
 
* Πράςινο : 2182.87*205= 436.57 τ.μ. 
 
* Η.Χ. : 1746.29 *20% = 349.26 τ.μ. 
 
* Εξϊςτεσ και Η.Χ. : 1746.29*40% = 698.52 τ.μ. 
 
3. Πραγματοποιοφμενα ςτοιχεία δόμθςθσ. 
 
* Κάλυψθ : 800 τμ. < 1528.00 (επιτρεπόμενο) 
 
* Δόμθςθ : Ιςόγειο : 55.50+63.63+60.59+61.13+54.12+59.37+54.88+60.00 = 469.22 τ.μ. 
                     Ημιϊροφοσ : 50.00+56.65+51.34+55.20+49.50+50.50+50.81+53.33 = 417.33 τ.μ. 
                     Όροφοσ : 63.75+66.94+58.75+63.75+61.87+57.81+63.44+62.50 = 498.81 τ.μ. 
                     Υπόγειο : 50.00+53.16+51.34+52.50+48.63+51.38+51.25+50.00 = 408.26 τ.μ. (εκτόσ δόμθςθσ) 
                     Συνολικι δόμθςθ = 469.22+417.33+498.81 = 1385.36 τ.μ. < 1746.29 τ.μ. (επιτρεπόμενο) 
 
* Συνολικόσ όγκοσ : κάλυψθ*φψοσ = 800*7.50 = 6000 κ.μ. < 13.097,18 κ.μ. (επιτρεπόμενο) 
 
* Μζγιςτο φψοσ : 7.50 μ. (επιτρεπόμενο) 
 
* Απόςταςθ δ : 3+(7.50*0.10)= 3.75 μ. (επιτρεπόμενο) 
 
* Θζςεισ ςτάκμευςθσ : 1385.36/100 = 13,85 (13 κζςεισ ςτάκμευςθσ)  
 
* Πράςινο : εμβαδόν οικοπζδου – κάλυψθ = 2182.87-800 = 1382.87 τ.μ. > 436.57 τ.μ. 
 
* Εξϊςτεσ και Η.Χ. :  
25.00+12.50+13.20+24.94+5.06+38.87+13.13+27.00+11.25+23.75+5.63+38.88+12.50+25.00+25.03+12.50 = 
301.74 τ.μ. < 698.52 τ.μ. (επιτρεπόμενο) 
 
Από τα παραπάνω ςτοιχεία ςυμπεραίνουμε ότι τθρικθκαν οι όροι δόμθςθσ. 
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Μεκοδολογία ςφλλθψθσ και υλοποίθςθσ τθσ μελζτθσ. 
 
Σαν πρϊτο βιμα τοποκζτθςα κάναβο διαςτάςεων 5*5 ωσ προσ τισ 2 κάκετεσ πλευρζσ και με τθ χριςθ 
τετραγϊνου 10*10 προςπάκθςα να τοποκετιςω τα κτίρια με τζτοιο τρόπο ϊςτε ςτο κακζνα από αυτά να 
υπάρχει ελεφκερθ κζα, όςο το δυνατόν περιςςότερεσ ελεφκερεσ πλευρζσ, εφκολθ πρόςβαςθ και ιδιωτικό 
παρκινγκ. 




Αυτό το κομμάτι προςτζκθκε ςτον όροφο ι ςτο ςθμείο που ιταν ι ςε κάποια άλλθ πλευρά δθμιουργϊντασ 
τον τελικό όγκο και κατζλθξα ςε 3 τφπουσ κτιρίων. 
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Όλοι οι τφποι περιλαμβάνουν : 
- ςτο υπόγειο : αποκθκευτικό χϊρο και λεβθτοςτάςιο. 
- Στο ιςόγειο : θμιυπόγειο παρκινγκ, ςαλόνι-τραπεηαρία, κουηίνα, wc. Στθν είςοδο βρίςκεται το 
κλιμακοςτάςιο με πρόςβαςθ ςτο υπόγειο και τον θμιϊροφο. 
- ο θμιϊροφοσ-πατάρι καταλαμβάνει το χϊρο πάνω από τθν είςοδο και τθν κουηίνα αφινοντασ φψοσ 5 
μζτρων ςτο ςαλόνι και αποτελείται από χϊρο εργαςίασ (ι ξενϊνα)και κακιςτικό. 
- ςτον όροφο : 2 κρεβατοκάμαρασ με κοινόχρθςτο μπάνιο κακϊσ και θμιςτεγαςμζνουσ εξϊςτεσ 37.50 τμ.  
- τα δϊματα δεν ζχουν πρόςβαςθ από το εςωτερικό του κάκε κτιρίου αλλά από 3 εξωτερικά 
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